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KATA PENGANTAR 
 
Assalaamu’alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakaatuh 
Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT, karena rahmat dan 
karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Diri 
Narapidana Anak Kasus Narkoba.” Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada 
Nabi Muhammad Shalallaahu ‘Alaihi wa Sallam, karena beliau adalah rahmat bagi 
seluruh penjuru alam, dan sejak kehadirannya, Allah membukakan ilmu 
pengetahuan seluas-luasnya kepada semesta. 
Terlaksananya penelitian skripsi juga tiada akan berhasil tanpa bantuan dari 
mereka-mereka yang Allah perkenankan memberi dukungan, baik secara nyata 
maupun moril. Peneliti ingin berterima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M. A., selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. H. Zuriatul Khairi, M.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Psikologi 
UIN Suska Riau, Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Dekan I, 
Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. 
Nurfaizal M.Ag., selaku Wakil Dekan III. 
3. Ibu Vivik Shofiah, S.Psi, M.Si selaku pembimbing skripsi. Peneliti ucapkan 
terima kasih kepada ibu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk 
membimbing, memberikan inspirasi, dukungan dan semangat bagi peneliti. 
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4. Ibu Sri Wahyuni, S.Psi, MA selaku penasehat akademik, atas dukungan dan 
bimbingan yang diberikan kepada peneliti dari awal hingga akhir 
perkuliahan serta memberikan saran pada peneliti. 
5. Ibu Yuli Widiningsih, S.Psi, M.Psi, Psikolog, selaku penguji I, atas 
dukungan dan bimbingan yang diberikan kepada peneliti yang bermanfaat 
demi kesempurnaan skripsi ini. 
6. Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., MA selaku penguji II, atas dukungan dan 
bimbingan yang diberikan kepada peneliti yang bermanfaat demi 
kesempurnaan skripsi ini. 
7. Seluruh Dosen Fakultas Psikologi UIN SUSKA Riau yang telah 
memberikan ilmu kepada peneliti, semoga menjadi berkah dan bekal yang 
bermanfaat dalam kehidupan peneliti. 
8. Seluruh staf akademik dan staf, peneliti ucapakan terima kasih karena telah 
memperlancar dalam pengurusan administrasi penyelesaian skripsi ini.  
9. Bapak Kepala Lapas dan para adik-adik warga binaan di lapas yang bersedia 
menjadi responden dan terlibat dalam penelitian ini, juga telah bersedia 
memberikan izin dan membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian. 
10. Papa tersayang Asnawir dan mama tercinta Susi yang tidak pernah letih 
untuk terus memberikan semangat, nasehat dan kasih sayang yang tidak 
pernah pudar.  
11. Adik-adik, Annisa dan Nabil, dan keluarga besar atas segala dukungan dan 
motivasi yang senantiasa dicurahkan. 
12. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas F angkatan 2013. Terima kasih 
untuk semua kenangan selama masa perkuliahan dan semoga pertemanan 
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kita akan terus terjalin dunia akhirat, dan semoga precious future  yang kita 
dambakan tercapai.  
13. Teman-teman baik, Juny, Kiki, dan Lidya, terima kasih sudah menjadi 
partner yang hebat terutama di semester-semester akhir. 
14. Kak Dayat, yang terlalu sering berjasa dari balik layar. 
15. Kak Maritsah AP, yang sudah menjadi senior terbaik. 
16. Seluruh pihak yang banyak membantu dan memperlancar penelitian skripsi, 
peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah 
membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti dan pahala 
yang berlipat ganda. Amin. Semoga segala kebaikan dan pertolongan 
mendapat berkah dari Allah SWT.  
 
Sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, peneliti menyadari sepenuhnya 
bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan kerendahan hati, peneliti 
mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini 
bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, lingkungan akademik Fakultas Psikologi UIN 
SUSKA Riau, dan pembaca pada umumnya. 
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